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Saietak
Jezilno funkcioniranje udede kako na podetno ditanje, tako i na kasnije razine procesa ditanja.






Opravdanost istraZivanja veze jezidnih spo-
sobnosti i ditanja dokazali su rezultati novi-
jih ispitivanja i studija (Catts, 1995.; Catts,
1993.; Catts, 1989.; Nicolson i Fawcett.
1995.; Gathercole i Baddely, 1993.; Bishop i
Adams, 1990.; Sawyer, 1992.).
Unatod tome kod nas je jo5 uvijek relativno
malo radova na tom podrudju (Pa5idek,
1988.; Pa5idek i Lendek, L993.; Lendek,
1991.; 1994.a; 1994.b; Farago, 1987.; Paii-
dekiLendek,utisku).
Projekt "Poreme6aji govorne komunikacije u
djece osnovno5kolske dobi" jednim je svo-
jim dijelom obuhvatio ispitivanje aspekata
jezidnog znanja u djece s te5ko6ama ditanja,
potvrduju6i neke ve6 poznate dinjenice i ot-
krivaju6i posebnosti koje su vezane za zna-
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ditanje je proces koji zahtijeva udinkoviro
kori5tenje niza kognitivnih sposobnosti i je-
zidnih vje5tina. Nedostaci u jezidnoj obradi
utjecat 6e kako na podetnu vjeitinu ditanja
tako i na kasnije razine procesa ditanja
(Bernstein i Tiegerman, 1989.).
S obzirom na ovakvo znadenje jezidnih spo-
sobnosti za ditanje, cilj je ovog istraZivanja
ustvrditi karakteristike veze prostora ditanja
i jezidnog prostora definiranih odabranim
varijablama, a prema koriStenim mjernim in-
strumentima za njihovo ispitivanje. Vjero-
Ispitana su djeca s telkocama Citanja i djeca bez tedko6a u verbalnoj komunikaciji. Prikupljeni podaci, obratteni
kanonidkom korelacijskom analizom, pokazuju da je veza varijabli ditanja i jezidnih vari;abti ostvarena kroz
jednu znadajnu kanonidku dimenziju u oba uzorka.
Udio varijabli za vezu dvaju prostora pone5toje drugadiji kod ispitanih skupina, Stoje moZda oclraz kvalitativ-
nih razlika u vjeitini ditanja i jezidnim sposobnostima.
Postavljena hipoteza o postojanju znadajne kanoniCke povezanosti izmedu skupa varijabli izvedenih iz prostora
ditanja i skupa jezidnih varijabli, moZe se prihvatiti.
Kljudne rijeli: teSko6e Iitanja, jezilne sposobnosti, kanoniCka povezanost
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jatnoje dateveze ovih sposobnosti biti zna-
dajne, te da 6e pokazivati drugadije karakte-
ristike kod djece s teiko6ama ditanja negoli
kod djece kontrolnog uzorka.
Postavljena je sljede6a hiPoteza:
H - Postoji zna(a1na kanonidka povezanost
izmedu skupa jezidnih varijabli i skupa vari-
jabli izvedenih iz prostora ditanja u djece s
tesko6ama ditanja i djece bez tih teSko6a
3. METODE RADA
3.1. UZORAK ISPITANIKA
Sva ispitana djeca udenici su redovnih tre6ih
razreda osnovne Skole. Djecu s te5ko6ama
ditanja izdvojili su logopedi ili pedagozi i
razredni uditelji. Njihova procjena verificira-
na je materijalom za provjeru vje5tine ditanja
i razumijevanja proditanog. Referenidni uzo-
rak, bez te5ko6a ditanja, izabranje metodom
ekvivalentnih parova - izjednaden je po spo-
lu, kronolo5koj dobi (+/- 3 mjeseca) i nao-
brazbi roditelja. U prvoj skupini ispitano je
60 djece, a u drugoj skupini 59 djece.
3.2. ISPITNI MATERIJAL
I PRIMJENA
Oba uzorka ispitana su zadacima za provjeru
brzine i todnosti ditanja te razumijevanja
proditanog. Zadaci jezidnih sposobnosti pri-
mijenjeni su da bi se ispitalo fonoloiko, sin-
taktidko i semantidko znanje.
A Prociena vie5tine 6itania
3.2.1. JEDNOMINUTNI ISPIT GLASNOG
CTRruIR - FURLAN
Za utvrdivanje brzine glasnog ditanja primi-
jenjena je jedna od tri paralelne liste rijedi
(forma A, B, C) I. Furlana (1965.). Svaka
lista sadrZi 120 rijedi, po pet u jednom retku,
koje progresivno rastu po duZini i teZini (rje-
ile u uporabi).
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Ispitivanje je bilo individualno, prema uputi
za primjenu detaljno opisanoj na poledini li-
sta. Rezultat ispitanikaje broj todno prodita-
nih rijedi u jednoj minuti. Teoretski raspon
rezultata je od 0 do 120.
3.2.2. LISTA SA SERIJAMA RIJEEIZA
lsPlTlvANJE 0ttRttt..lR - tvtlrrt
Ovu listu rijedi sastavila je M. Matanovie -
MamuZi6 (1982.) u suradnji sa strudnjacima
Savjetovali5ta za odgoj djece i omladine u
Zagrebu.
Lista sadrZi tri serije rijeli. Za svaku seriju
posebno mjeri se vrijeme ditanja i broj po-
gre5aka. Ukoliko dijete pogreSno prodita ri-
jed i samo se ispravi, rijed se smatra ispravno
proditanom.
U obradi se kao zasebne varijable obraduju
ukupno vrijeme ditanja svih triju serija i pri-
tom nadinjene pogreSke.
3.2.3. EITANJE TEKSTA I ISPITIVANJE
RAZUMIJEVANJA PROEITANOG
Jezidno prilagodena prida "Pletenice" (N.
Zekmanova-Jakimova u "Dvadeset testova
za osnovnu Skolu", priredili I. Furlan, i A.
Kobola, 1972.) koriStena je za procjenu razu-
mijevanja ditanog. Zadatak je ispitanika da u
sebi proditaju tekst (pri demu im je mjereno
vrijeme), nakon dega su pismeno odgovarali
na usmeno postavljana pitanja. Zadano je 15
pitanja; svakije odgovor nosio pojedan bod,
osim pitanja 9, ll i 13 koja su zbog teZine
nosila po dva boda. Mogu6i raspon bodova
je od 0 do 18.
B Procjena ieziEnih sposobnosti
3.2.4, SLUSNA ANALIZA I SINTEZA
Za procjenu vje5tina dekodiranja kori5tene
su dvije nestandardizirane liste rijedi' dija
teZina progresivno raste od jednosloZnih
visokofrekventnih rijedi do vi5esloZnih ma-
nje frekventnih rijedi.
Lista rijedi za slu5nu analizu sastoji se
od 24 rije6, a zadatak je ispitanika da
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raidlani auditivno prezentirane rijedi na
glasove. Todno analizirana rijed donosi
jedan bod teje teoretski raspon rezultata
od0 do24.
1.2 Lista rijedi za slulnu sintezu sastoji se od
23 rijedi, a zadatak je ispitanika da inte-
grira izolirane auditivno prezentirane
glasove u rijedi. Svaki todno rijeSen za-
datak nosi jedan bod. Teoretski raspon
rezultataje od 0 do 23 boda.
3.2.5. ZADACI PONAVLJANJA REEENICA
Ovi su zadaci namijenjeni mjerenju lingvi-
stidkog znanja (semantidkog, gramatidkog)
radi otkrivanja lingvistidkih te5ko6a koje se
mogu javiti u djece osnovno3kolske dobi.
SadrZi osam redenica konstruiranih tako da
prelaze opseg neposrednog pamdenja pa ih
dijete moZe cjelovito i todno reproducirati
samo ako svaku redenicu prethodno dekodira.
Redenice su ditane naglas i dijete ih treba
ponoviti za ispitivadem. Ukoliko je pogre5no
ponovljena prvi put, redenica se dita jo5 jed-
nom. Ispravno ponovljena redenica nakon
prvog slu5anja nosi dva boda, ispravno po-
novljena redenica nakon drugog slu5anja je-
dan bod, a oba pogreina ponavljanja kodira-
na su nulom.
3.2.6. ZADACI ZA TVORBU MNOZINE
I DVOJINE
Ispitni materijal sadrZi pet rijedi i 15 pseudo-
rijedi - 2O zadataka za ispitivanje tvorbe
mnoZine i isto toliko za tvorbu dvojine. Pri
odgovaranju se traZi nominativ plurala odno-
sno duala zadane rijedi, odnosno pseudorije-
di uz koju je govorena oznaka roda pomo6u
brojevajedan, jedna, jedno. Pri vrednovanju
odgovora sa dva boda oznadeni su todni od-
govori, ajednim bodom netodni.
3.2.7. ISPITIVANJE HOMONIMA,
ANTONIMA. SINONIMA I IZREKA
Semantidki aspekt jezidnih sposobnosti ispi-
tan je primjenom lista za poznavanje homo-
nima, antonima, sinonima i izreka, sastavlje-
nih od po l0 zadataka. Ispitanicima su zadaci
prezentirani auditivno, a svaki todno rije5en
zadatak donosi pojedan bod. Svako dodatno
ispravno rje5enje (tamo gdje to kategorija
dopu5ta) donosi po jedan dodatni bod.




Ovim se ispitivanjem procjenjuje tednost go-
vora u kontroliranim asocijacijama. Zadatak
je djeteta da nabroji 5to viSe Zivotinja u vre-
menu od 60 sekundi. Da bi bilo uspjeino,
mora poznavati kategoriju - u ovom sludaju
nadredeni pojam Zivotinje, te mora Sto brZe
asocirati dlanove te kategorije. Tako se dobi-
va broj kontroliranih asocijacija.
3.2.9. LISTA VERBALNOG UEENJA - LVU
LVU sadrZi 15 rijedi, a namijenjena je ispiti-
vanju brzine verbalnog udenja, strategije za-
pam6ivanja, raspona paZnje i strategije pri-
sje6anja.
Listu se auditivno prezentira pet puta uza-
stopno, a zadatak je ispitanika da nakon sva-
ke prezentacije ponovi rijedi kojih se prisje-
e,a iz liste, bez obzira na redoslijed. Svaka
ponovljena rijedi vrednuje se jednim bodom.
Raspon bodovaje 0-75.
3.2.10. SLAGANJE RIJEEIU REEENICE
Ovaj mjerni instrument namijenjen je ispiti-
vanju morfosintaktidkog i metajezidnog zna-
nja. Sastoji se od sedam kombinacija po Sest
do osam rijedi koje ispitanik slaie u redenicu.
Rijedi zadane redenice ispisane su na kartica-
ma odredene boje. Kartice su pobrkane, a
zadatakje djeteta da ih pravilno sloZi u rede-
nicu. Svaka rijed treba za:uzimati odgovara-
ju6e mjesto u odnosu na ostale rijedi i njihov
redoslijed u redenici.
Hrvatski jezik dopu5ta stilski razlidite kom-
binacije rijedi, te je te5ko nadiniti preciznu
podjelu iskljudivo na todne i netodne odgo-
vore. Odgovori su stoga kodirani u tri kate-
gorije i to tako da stilski neobiljeZen redosli-
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jed rijedi u redenici (najpoZeljnija kombina-
cija rijedi) donosi dva boda, jednim bodom
oznadene su stilski obiljeZene varijacije (pri-
hvatljive, ali i sadrZajno bizarne i neprihvat-
ljive), a potpuno pogresan ili neprihvatljiv
poredak rijedi bodovan je nulom.
Ukupan rezultat ispitanika je zbtoj boclova
na svim redenicama.
3.3. UZORAK VARIJABLI
Uzorak varijabli definiran je operacionali-
stidki mjernim instrumcntima. Varijable su
podijeljene s obzirom na otlredene prostorne
segmente koje definiraju i potrebc cbraclc u
skladu s postavljenom hipotczom.
Varijable prostora ditanja
ditanja i jezidnog prostora u uzorku djece s
te5ko6ama ditanja u jednoj kanonidkoj di-
menziji (tbl.1).
Tablica 1.
Kanonidka korelacijska analiza prostora ditanja i
jezidnog prostora u djece s telkodama ditanja
Legendr:
r - k<rfi cijent kanonilke korelacije
r' - k<rficijent detemrinacije
DF - stupnjevi slobode
SIG - razina znadajnosti prema Bartlettovom kriteriju
Mogu6nost pogreike pri ovoj tvrdnji je
.0357. Dobiveni koeficijent kanonidke kore-
lacije iznosi .688. Iz togaproizlazi da proma-
trani plostori pokrivaju 47 .44 Vo zajednidkog
varij abiliteta (koeficijent determinacije), na-
kon dega postotak zajednidke varijance po-
stupno opada. Povezanost ova dva prostora
bilu bi rjerojatno ve6a da postoji jedinstveni-
ji nadin rnrerenja i ve6a osjetljivost primije-
njenih mjernih instrumenata.
Prr,u lcenouidku dimenziju ili znadajni par
iil,-toro u prostoru ditanja definira varijabla
C!{LZ i neito manjim udjelom varijabla
CLG (tbl.2).
Tablica 2.
I(orelacije varijabli prostora iitanja s izdvojenim
znudlrjnirn parom kanonidkih faktora u djece s teS-
kodnna ditanja
VARIJABI.,A
Broj todno prolitanih rijeli
Vrijeme Citanja liste MM




































4. REZULTATI I RASPRAVA




Kanonidkom korelacijskom ane.lizoni utvr-
tlenaje znaEajna povczanost izmedu prostora
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FAKTORI r f- DF SIG
Fl,r .6888 .4744 60 .0357
Fz,z .6263 .3922 u .3010
IiJ .4494 .2029 30 .8r65
li,.r .3763 t426 28 .8741
Fs.s .2645 .0700 8 .8831
Varijabla CRAZ uglavnom definira cijeli
sklop aktivnosti ditanja, Sto ne dudi, jer dita-
nje jest razumijevanje (Hasenstab, 1985.).
MoZe se re6i da je razumjeti mogu6e ako
ditamo todno ili bez suvi5e pogre3aka u ne-
kom optimalnom vremenu (premda ima dje-
ce koja ditaju s izuzetno mnogo pogreSaka, a
da pri tome ipak mogu interpretirati ideju
samog teksta). Djeca s te5ko6ama ditanja
imaju niske rezultate na varijabli CRAZ
(Lendek, 1994.a) koji zapravo objedinjuju
nedostatnosti u vidu pogre5aka ili produlje-
nog vremena iitanja (tip pogreike) i odredu-
ju ditanje u cjelini, kao i vezu ditanja sjezid-
nom obradom. Naime, krajnje kompleksan i
konstruktivan proces jezidnog razumijevanja
ukljuduje interakciju varij abli jezllnog zna-
nja.
Leu i Kinzer (1987.) smatraju jezidno znanje
(znanje vokabulara, sintaktidko znanje i zna-
nje diskursa) sastavnim dijelom procesa ra-
zumijevanja, a razumijevanje je konadni pro-
dukt ditanja.
Povezanost prostora jezika i ditanja, prema
rezultatima kanonidke korelacijske analize
ovog istraZivanja, realizirana je kroz razumi-
jevanje proditanog s jedne strane, a u jezid-
nom prostoru zna(ajna kanonidka dimenzija
definirana je visokim projekcijama vi5e vari-
jabli - najznadajnija je varijabla LAN, a slije-
de LPRC, LSI, LSLR, LHO, LDPLZ,iLIZ
(tbl.3). SadrZaj ovih varijabli se uglavnom
odnosi na rjednik, i to znanje rjednika koje se
zasniva na lingvistidkim i kognitivnim
sposobnostima, a manji dio otpada na sintak-
tidka pravila.
Tablica 3.
Korelacije varijabli jezidnog prostora s izdvoje-















Razumijevanje proditanog je olak5ano ako
postoji adekvatno znanje rjednika. Na snaZ-
nu povezanost rjednika i razumijevanja pro-
ditanog upozorava i Stanovich (1986., prema
Fawcett i Nicolson, 1991.).
Dijete koje poznaje rijedi kori5tene u tekstu,
zasigurno de lakle razumjeti tekst nego ono
dijete koje se s rijedima susre6e prvi put
(Wolf i Vellutino, 1993.). Razumijevanje
kombinacija ijedi (izraza redenica, odjelja-
ka i cijelog teksta) mogu6e je samo ako po-
stoji prvotno poznavanje znatenja pojedi-
nadnih rijedi, odnosno eventualnih prenese-
nih znadenja izraza, i poznavanje sintaktid-
kih odnosa, a Sto ovisi i o ranijem i trenut-
nom znanju o svijetu (i jeziku) koje ditad
posjeduje (Hasensrab, 1985.).
Uzorak djece s teiko6ama ditanja pokazao je
manjkavo znanje antonima, sinonima, homo-
nima, izreka i sintakse. Isto tako razumijeva-
nje djece s teSkodama ditanja znatno je slabi-
je od djece kontrolnog uzorka (Lendek,
1994.b). Ovakve nedostatnosti mogu upudi-
vati na interakcijske veze dvaju prostora: ne-
dostatan vokabular - problemi razumijevanja
proditanog - nedostatno usvajanje novih rije-
di.
Korelacija znanja rjednika (svih ispitanih va-
rijabli kao cjeline) i razumijevanja prodita-
nog, statistidki je znadajna (i to na razini
.001) u grupi djece s teiko6ama ditanja
(iznosi .4239).
U djece bez te5ko6a zajednidka korelacija
svih zadataka za procjenu rjednika i razumi-
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t
jevanja proditanog nije znadajna (.1808). To
moZe upu6ivati na dosegnutu primjerenu ra-
zinu ovih vje5tina kod referenidnog uzorka i
njihovu neovisnost, odnosno nepostojanje
uvjeta za opisani krug reakcija.
Dobivene korelacije su u skladu s nalazima
Sawyerove (1992.), koja je ustanovila da
djeca s te5ko6ama ditanja i udenja pokazuju
izrazito i specifidno zaostajanje u poznava-
nju i kori3tenju vokabulara.
Wiig i sur. (Shames i Wiig, 1986.) upozora-
vaju da su kod dislektidne djece posebno
problematidne rijedi koje imaju vi5estruko
znadenje, glagoli, pridjevi, prilozi i prijedlo-
zi, te interpretacija redenica s dvostrukim
znadenjem.
I na5 je uzorak pokazao takve karakteristike:
djeca s tesko6ama ditanja su te5ko interpreti-
rala izreke i pronalazila homonime, sinoni-
me i antonime.
Znanle antonima - varijabla LAN, u skupini
varijabli rjednika, ima zasebno najve6u kore-
laciju s izdvojenim znadajnim parom kano-
nidkih faktora. Dobar rezultat na ovoj varija-
bli zahtijeva ne samo adekvatan vokabular
ve6 i procese shva6anja verbalne analogije,
potrebne i za druge zadatke rjednika (LHO'
LSI). Izvodenje zadatka zahtijeva znanje
rijedi i sposobnost shvadanja odnosa.
Na ovaj proces utjede nekoliko dimbenika
(Masterson i sur., 1993.): nivo rjednika, vrsta
odnosa (npr. sinonimi, antonimi) i raspon
analogije. Rezultati na ovakvim zadacima su
u uskoj vezi s kognitivnim sposobnostima, a
razlike izmedu djece sa i bez jezidnih poteS-
ko6a smanjuju se i nestaju, kad se kontrolira
utjecaj kognitivnih sposobnosti'
Na na5im zadacima rjednika, djeca s te5ko6a-
ma ditanja pokazala su slabiji uspjeh, no ne-
mogu6e je razluditi je li razlog tome ne-
znanje znalenja rijedi, povr5no razumijeva-
nje ili nemogu6nost da se odredi i primijeni
ftaieni logidni odnos.
MoZe se pretpostaviti da ova djeca dak i kod
poznatih rijedi imaju pote5ko6a u apstrakt-
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nom mi5ljenju o lingvistidkoj informaciji i
da su njihove teiko6e jezidne prirode, mani-
festne pri ispitivanju rjednika, vezane uz ne-
ke nedostatnosti u specifidnim kognitivnim
operacijama.
Bududi da i varijable sintaktidke kompeten-
cije (LPRC, LSLR i LDPL2) kreiraju znadaj-
nu kanonidku dimenziju, povezanost dvaju
prostora moZe se objasniti na dva nadina:
teskode ditanja u vidu problema razumijeva-
nja i pojavnosti pogre5aka u ditanju, izravno
su povezane s jezidnim nedostacima u po-
drudju rjednika i sintakse, ili su i jezidni ne-
dostaci i problemi ditanja posljedica nekih
nedostataka u kognitivnoj obradi.
Zajednidko variranje varijabli dvaju prostora
upu6uje na postojanje zajednidke sposobno-
sti neophodn e za realizaciju zadataka jednog
i drugog sklopa. Manji zajednidki varijabili-
tet na uzorku djece s teiko6ama ditanja (u
odnosu na uzorak bez telko6a), moZe upu6i-
vati dajo5 neke sposobnosti osim navedenih,
stoje u pozadini prostora ditanja s kojima bi
varijable ditanja eventualno bolje varirale.
Djeca lo5i ditadi, moZda imaju takve proble-
me u ditanju i jezidnom aspektu koji dovode
do kori5tenja viSe raznih kompenzacijskih
mehanizama, meclusobno nepovezanih, za
razliku od jedinstvenih mehanizama kod do-
brih ditada.
Strukturu varijabli u izdvojenom paru kano-
nidkih faktora potvrduju i korelacije varijabli
s faktorom izludenim iz sekundarnog prosto-
ra(tbl.4i5).
Tablica 4.
Kros-struktura u prostoru ditanja - korelacije vari-
jabli prostora ditanja s faktorom izdvojenim iz je-








Kros-struktura u jezidnom prostoru - korelacije
varijabli jeziinog prostora s faktorom izdvojenim


















Prema Bartlettovom kriteriju, u postupku ka-
nonidke korelacijske analize na kontrolnom
uzorku ispitanika, ba5 kao i kod djece s te5-
ko6ama ditanja, izdvojenjejedan par znalaj-
nih kanonidkih faktora (tbl.6) koji veZe
ditanje i jezihe sposobnosti.
Tablica 6.
Kanonidka korelacijska analiza prostora ditanja i
jezidnog prostora u djece bez teSkoda ditanja
FAKTORI r r- DF SIG
Fr,r .8078 .6525 60 .0006
Fr r .6744 .4549 44 .9444
Fr,r .4008 1607 30 .9444
Fl.a .3563 1270 28 .9312
Fs.s .2511 .0630 8 .9172
Lcgenda:
Prostori ditanja i jezidnih sposobnosti prema
dobivenoj kanonidkoj dimenziji imaju 65.25 Vo
zajednidkog varijabiliteta. U odnosu na za-
jednidki varijabilitet, ova dva prostora
zamjetljivo jade zajednidki variraju u djece
bez te5ko6a ditanja, negoli isti prostori u sku-
pini djece s te5ko6ama ditanja.
Faktor izdvojen iz prostora ditanja definiraju
sve varijable osim varijable CT (tbt.7), dok
su u prostoru jezidnih varijabli najodgovor-
nije za formiranje faktora tog prostora LIZ,
LSI, LDPLI |LDPL2 (tbl.8).
Tablica 7.
Korelacije varijabli prostora ditanja s izdvojenim









Korelacije varijabli jezidnog prostora s izdvoje-















Prostori ditanja i jezidnih sposobnosti ne po-
kazuju karakteristike istog tipa povezanosti
r - koeficijent kanonidke korelacije
r' - koeficijent determinacije
DF - stupnjevi slobode
SIC - razina znadajnosti prema Bartlettovom kiteriju
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u djece s tesko6ama ditanja i djece bez te5ko-
ea.
Ekstrahirani znadajni par kanonidkih faktora,
u djece bez te5ko6a ditanja, strukturiranje od
takvog faktora prostora ditanja u kojem se
pokazuje homogenost i jedinstvo ispitanih
varijabli kroz njihov visok doprinos znadaj-
noj kanonidkoj dimenziji. Za djecu bez teS-
ko6a ditanja sve su dimenzije odito ovisne o
takvom sklopu sposobnosti koje dine jedin-
stvo u procesu ditanja, tako da ih definiraju
mjere brzine, todnosti i razumijevanja koje
su znadajno povezane s faktorom izdvojenim
iz jezitnog sklopa.
U prostoru jezidnih varijabli dva aspekta -
rjednik i morfoloiko znanje odreduju dobi-
veni faktor.
Rezultati sugeriraju vezu varijabli ditanja
(osim vremena potrebnog za(itanje teksta) i
semantidkih i morfololkih sposobnosti kod
djece referenidnog uzorka.
Tumadenje izreka i znanje sinonima zahtlje-
va ne samo poznavanje rijedi ve6 i shva6anje
znadenja (semantika), koje predstavlja poj-
movnu apstrakciju i jezidno-misaonu asoci-
jaciju.
Shva6anje prenesenog znadenja kod izreka
zapravo je interpretacijska razina razumije-
vanja i stoga ne dudi veza varijable LIZ s
faktorom prostora ditanja.
Interpretacija, prema Van Etten (1978.),
ukljuduje: (l) izvotlenje indirektno danog
zna(enja, (2) razumijevanje uzroka i poslje-
dica, (3) anticipiranje kraja, (4) usporedbe,
(5) naslu6ivanje motiva, (6) otkrivanje odno-
sa. Sve komponente osim (3) i (5) zastuplje-
ne su kako u zadacima poznavanja izteka,
tako i u provjeri razumijevanja proditanog.
Zajednidka osnova varijabli LIZ i CP.AZ
svakako znadajno pridonosi dobivenom koe-
ficij entu determinacij e znadaj nog para fakto-
ra.
TraZenje sinonima (LSI) je kategorija znanja
koja po svojim karakteristikama odgovara
poznavanju antonima, ali s ne5to drugadijim
odredenjem verbalne analogije. Znataj ovog
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jezidnog aspekta obja5njen je u odnosu na
vjedtine ditanja u interpretaciji rezultata po-
stignutih na varijabli LAN kod djece s te5ko-
6ama ditanja.
Ispravno markiranje duala i plurala pseudori-
jedi (LDPLl, LDPLZ) daje uvid u morfolo5-
ko znanje i sposobnost njegove primjene.
Morfosintaktidki odnosi na razini redenice
nose sadrZajne informacije. Baratanje ovim
pravilima stvara zalihost u vidu poznavanja
mogu6ih kombinacija Sto olak5ava dekodira-
nje, ubrzava ditanje i razumijevanje. Morfo-
sintaktidko znanje moZe biti okosnica
uspjeine jezidne obrade ditanog teksta.
Poznavanje morfoloSkih pravila ubrzava
proces dekodiranja, odnosno prepoznavanja
rijedi (Stoje dostatno zatitanje bez pogre5a-
ka ili s manje pogre5aka), premda time dita-
nje ne zavriava. Na osnovi sufiksalnih mor-
foloikih oznaka rijedi mogu se predvidjeti
sufiksalne oznake zarijeti koje nadolaze (Sto
smanjuje vrijeme ditanja jer se ne zahva6aju
svi grafemi u morfoloSkoj oznaci) i koje, da
bi cijeli proces imao smisao, moraju biti
uklopljene u jedinstvenu sintaktidku struktu-
ru redenice (Frazier, 1987., prema Gough,
1991.) da bi se izvelo znadenje. Morfologija
se tako vezuje za vrijeme i pogre5ke ditanja i
posredno zaizvodenje znadenja, odnosno ra-
zumijevanje.
Kroskorelacij e varij abli i izdvoj enih faktora,
kroz razumljivo niZe vrijednosti, potvrduju
doprinose izdvojenih varijabli prostora dita-
nja jezidnom prostoru (tbl.g) i jezidnih vari-
jabli prostoru ditanja (tbl.10).
Tablica 9.
Krosstruktura u prostoru iitanja - korelacije vari-
jabli prostora ditanja s faktorom izdvojenim iz je-
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Tablica 10.
Krosstruktura u jezidnom prostoru - korelacije va-
rijabli jezidnog prostora s faktorom izdvojenim iz















Iz prikazanih rezultata i podataka navedenih
u raspravi moZe se zakljuditi da se veza je-
zidnih varijabli i varijabli ditanja ostvaruje
krozjednu znadajnu kanonidku dimenziju i u
djece s te5ko6ama ditanja i u djece koja tih
teiko6a nemaju. Pone5to drugadiji udio vari-
jabli za vezu dvaju prostora kod ispitanih
skupina moZda je odraz kvalitativnih razlika
u vje3tini ditanja i jezidnim sposobnostima
ispitanika. U djece s te5ko6ama Eitanja za
vezu su odgovorne varijabla razumijevanja
(CRAZ) i varijabla pogrebaka (CLG) u pro-
storu ditanja, te varijable rjednika (LHO,
LAN, LSI, LIZ) i morfosintaktidkog znanja
(LSLR, LPRC i LDPL2) u jezidnom prosto-
ru.
U djece bez te5ko6a ditanja vezu ispitanih
sklopova varijabli definira gotovo cijeli pro-
stor ditanja (osim varijable CT diju je udin-
kovitost mjerenja i realnost dobivene mjere
nemogu6e provjeriti) koji time ukazuje, da je
ditanje doista jezidna aktivnost. U jezidnom
prostoru vezi najviSe pridonose varijable LSI
iLlZ, dakle varijable rjednika, i dvije varija-
ble morfolo5kog znanja - LDPLI |LDPLZ.
Postavljena hipoteza da postoji znadajna ka-
nonidka povezanost izmedu skupa jezidnih
varijabli i skupa varijabli izvedenih iz pro-
stora ditanja u djece s te5ko6ama ditanja i
djece bez tih te5ko6a, moZe se prihvatiti.
Dobivena kanonidka povezanost prostora di-
tanja i jezidnog prostora uvjetovana je i defi-
nirana ispitnim varijablama i pokazuje dru-
gadije karakteristike same veze u djece s teS-
ko6ama ditanja u odnosu na relacije u djece
bez te5ko6a.
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SOME RELATIONS BETWEEN READING AND LANGUAGE SKILL IN CHILDREN WITH
READING DIFFICULTIES
Summary
The level of language functioning in children influences the beginners' reading, as well as more advanced levels
of reading skill.
Characteristics of connections between reading-space and language-space are defined by the selection of
test-material and operationally-defi ned variables.
The children with reading difficulties and children without di#culties in verbal communication took part in the
research. The data collected, evaluated by canonical correlation analysis, shows that the connection between
reading variables and language variables is realised through one significant canonica'l dimension in both
samples.
The share of connection variables of the two spaces is slightly different for both sample groups, which may be
the reflection of qualitative differences in reading and language skills.
The hypothesis of existence of significant canonical connection between the set of variables deducted from
reading-space and language-variables set can be accepted.
key words: reading difficulties, language skill, canonical connection
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